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Contenido
• El	contexto	de	un	Seminario	en	la	formación	de	
profesores	
• La	modelación	Matemá1ca	¿Qué	es	y	no	es?	¿Por	qué	
y	para	qué?	
• Modos	de	actuación	en	la	modelación	matemá1ca.	
• Ejemplos	de	algunas	tareas	
• Consideraciones	ﬁnales	
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Muchas	de	las	prác1cas	docentes	intentan	reﬂejar	la	manera	en	que	
los	profesores	aprendieron	durante	su	formación.	
	
La	preocupación	por	la	formación	de	profesores	cobra	mayor	sen1do	
cuando	se	considera	que	las	prác1cas	de	enseñanza	de	los	profesores	
están	bastante	permeadas	por	las	maneras	en	que	ellos	aprendieron	
de	sus	profesores	durante	su	formación	(Kennedy,	1999;	Zaslavsky,	
1995)	
4
	¿Qué	experiencias	debe	vivir	los	estudiantes	para	
profesor	durante	su	formación?	
	
Estos	estudiantes	aprenden	de	sus	profesores	
mucho	más	que	los	contenidos	prescritos	
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Algunas necesidades de formación
• Visiones	compar1mentalizadas	de	la	actuación	docente	
• Creencias	de	los	formadores	de	los	profesores	
• Amplias	posibilidades	de	aprender	matemá1cas:	“hacer	
matemá1cas”	
• Diversidad	de	Estrategias,	de	modos	de	actuación	y	
potencialidades.	
• Diversos	usos	de	la	modelación	y	las	Tecnologías	
• Desarrollo	de	proyectos	
• Experiencias	autén1cas	
6
Programa de formación de inicial de profesores
Saber	Pedagógico	 Saber	Disciplinar	 Saber	Didác1co	
Currículo	
Aspectos	
Culturales	
Evaluación	
Etc.	 S.E	1	 S.E	2	
S.E		3	 S.E		4	
Espacios	extracurriculares:	SRM;	Semilleros	de	Inves1gación,	entre	otros	
Aritmé1ca	
Cálculo	
Álgebra	
Estadís1ca…	
Etc.	
Didác1ca	de	la	
Aritmé1ca	
Didác1ca	del	Álgebra	y	
pensamiento	variacional	
Etc.	
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¿Cuántos	cursos	de	cada	componente	debe	tener	un	programa	de	
formación?	
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¿Cuántos	cursos	de	cada	componente	debe	tener	un	programa	de	
formación?	
10	
¿Cómo	recons'tuir	los	espacios	para	que	haya	más	y	
mejores	conexiones	entre	los	dominios?	
Cambio	de	cues1ón	
Modelación	en	Educación	Matemá1ca.	
Algunas	generalidades	
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Modelación matemá9ca
Puede	considerarse	como	una	manera	de	diseñar,	
abordar	y	pensar	en	otro	sistema,	en	este	caso	
matemá1co,	los	elementos		que	se	hacen	conscientes	de	
otro	sistema.	Éste	puede	ser	existente	en	el	mundo	o	
puede	ser	creado	aunque	no	ocurra	naturalmente.		
Lesh	&	Caylor	(2007)		
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¿Qué no es modelación matemá9ca en 
Educación Matemá9ca
• Panacéa-receta	
• Solo	una	construcción	de	una	representación	
• Solo	un	“acto	cogni1vo”	de	traducción	entre	
sistemas.	
• El	seguimiento	de	un	formato	o	recorrido	de	un	
ciclo	
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¿Qué dice la literatura internacional?
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ICMI	Study	14:		Un	estado	acerca	de	la	consolidación	
de	la	modelación	a	nivel	internacional.		
ICTMA:	The	Interna1onal	Community	of	Teachers	of	
Mathema1cal	Modelling	and	Applica1ons		
Modelación	Matemá1ca	escolar:	¿Qué	es?	
Una mirada como ciclo/Proceso
Blum	&	Borromeo-Ferri	(2009)	
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Modelación	Matemá1ca	escolar:	¿Qué	es?	
Una mirada como ciclo/Proceso
Blum	&	Borromeo-Ferri	(2009)	
Algunos	cues1onamientos	
-	¿Qué	dice	esta	representación	
sobre	lo	qué	es	la	modelación	
matemá1ca?	
-	¿Es	la	modelación	un	conjunto	
de	etapas	que	deben	ser	
recorridas?	
		
¿En	dónde	se	observan	en	los	
ciclos:	
•  Los	propósitos	de	formación?	
•  Maneras	de	hacer	
modelación?	
•  Subje1vidad	de	los	
estudiantes	y	del	profesor?	
•  El	rol	del	profesor?	
•  El	rol	del	estudiante?	
(Mesa,	2013)	Jhony	Alexander	Villa-Ochoa																			
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1.  foster	among	students	general	crea've	and	problem	solving	
aqtudes,	ac1vi1es	and	competences.	
2.  generate,	develop	and	qualify	a	cri'cal	poten'al	in	students	
towards	the	use	(and	misuse)	of	mathema1cs	in	extra-
mathema1cal	contexts.	
3.  prepare	students	to	being	able	to	prac'ce	applica'ons	and	
modeling—in	other	teaching	subjects;	as	private	individuals	or	
as	ci1zens,	at	present	or	in	the	future;	or	in	their	professions.	
	
Niss	(1989;	quoted	by	Linge5ärd,	2006)	
¿Por	qué	la	modelación	matemá1ca	en	el	aula	de	clase?	
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4.  establish	a	representa1ve	and	balanced	picture	of	
mathema'cs,	its	character	and	role	in	the	world.	Such	a	
picture	must	encompass	all	essen1al	aspects	of	
mathema1cs,	and	the	applica1on	of	mathema1cs	and	
mathema1cal	modeling	in	other	areas	do	form	one	such	
aspect.	
5.  assist	students’	acquisi'on	and	understanding	of	
mathema'cal	concepts,	no1ons,	methods,	results	and	
topics,	either	to	give	a	fuller	body	to	them,	or	to	provide	
mo1va1on	for	the	study	of	certain	mathema1cal	
disciplines.		
Niss	(1989;	quoted	by	Linge5ärd,	2006)	
¿Por	qué	la	modelación	matemá1ca	en	el	aula?	
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¿Cómo	la	modelación	puede	posibilitar	todo	
esto?	
	
¿Cómo	desarrollarla	en	el	aula	de	matemá1cas?	
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¿Toda	manera	de	hacer	modelación	en	el	
aula	de	clase	promueve	tales	aspectos	en	los	
estudiantes?	
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Kaiser (2014)
However,	beyond	this	[the]	consensus	on	the	relevance	of	
modelling,	it	is	s1ll	disputed	how	to	integrate	mathema1cal	
modelling	into	the	teaching	and	learning	processes;	various	
approaches	are	discussed	and	there	is	s1ll	a	lack	of	strong	
empirical	evidence	on	the	eﬀects	of	the	integra1on	of	
modelling	examples	into	school	prac1ce.	
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¿Qué	experiencias	deberían	tener	los	futuros	
profesores	acerca	de	la	modelación	
matemá1ca?	
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Tareas de modelación:  Word Problems o 
Problemas en enunciados verbales
Tradicionalmente,	los	word	problems	(problemas	verbales)	
se	han	usado	como	vehículo	ypico	para	la	introducción	de	
problemas	de	modelación	y	aplicación	en	el	aula	de	
matemá1cas.	Incluso	en	para	la	resolución	de	problemas.	
(Verschaﬀel	et	al.	2010)	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Colombia, MEN (1998)
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Algunos cues9onamientos sobre los Word Problems
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• ¿Cuál	sería	su	u1lidad	en	el	aula	de	clase?	
• ¿Cuál	es	la	visión	de	modelación	que	está	presente	en	
los	enunciados	verbales	(word	problems)?	
• ¿Cuáles	son	las	limitaciones	de	este	1po	de	
“situaciones”	en	el	aula	de	clase?		
Se deﬁende el uso de word problems porque 
permite:
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•  la	comprensión	de	los	elementos	clave	en	el	enunciado/problema;	
•  la	construcción	de	un	“modelo	matemá1co”	de	los	elementos	relevantes	y	
las	relaciones	implicadas	en	el	enunciado;	
•  trabajar	a	través	del	modelos	matemá1cos	para	derivar	resultados	
matemá1cos;	
•  Interpretar	de	los	resultados	que	se	desprende	de	una	ejercicio	de	cálculo;	
•  evaluar	si	el	resultado	matemá1co	es	interpretado	de	manera	adecuada	y	
razonable;	
•  comunicar	la	solución	obtenida	de	la	problema	original	en	el	mundo	real.	
Verschafel	et	al.	(2010)	
Reconceptualising Word Problems as 
Exercises in Mathema9cal Modelling 
Verschaﬀel et al. (2010)
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Durante	los	úl1mos	20	años,	muchos	estudiosos	han	
sostenido,	en	diversas	formas,	que	la	prác1ca	(tradicional)	
de	problemas	de	matemá1cas	en	la	escuela	no	fomenta	en	
los	estudiantes,	de	hecho	inhibe,	una	disposición	genuina	
hacia	modelos	matemá1cos	y	hacia	la	solución	de	
problemas.	
Si	bien	los	Word	Problems	(WP)	parecen	ajustarse	a	una	comprensión	
de	la	modelación	como	construcción	de	una	representación,	o	como	
una	traducción	entre	dos	dominios.	Es	necesario	reconocer	también	
que	algunas	prác1cas	de	modelación	a	través	de	los	WP	se	agotan	en	
enunciados	estereo1pados	que	en	ocasiones	acarrean	cierta	“pérdida	
de	sen1do”	en	los	estudiantes.	
	
Los	WP	pueden	ajustarse	a	currículos	con	caracterís1cas	rígidas.	
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Otro 9po de enunciados verbales Autén9cos que 
9enen en cuenta la experiencia del estudiante
	
La	empresa	de	telefonía	celular	TIGO	envió	un	mensaje	de	texto	con	la	
siguiente	promoción:	“Hoy	habla	15	minutos	a	Tigo	hasta	las	11:59	
PM	Por	solo	$1200.	Envía	TIGO	al	2555”	
	
¿Cómo	problema1zar	este	enunciado?	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Tareas de modelación:  “Autén9cas”
En	un	centro	depor1vo	en	las	Filipinas,	Floren1no	
Anonuevo	Jr.	pule	un	par	de	zapatos.	Los	zapatos,	
según	el	Libro	Guinness	Récords,	son	el	par	más	grande	
del	mundo,	con	un	ancho	de	2,37	m	y	una	altura	de	
5,29	m.		
Aproximadamente,	¿qué	tan	alto	sería	un	gigante	que	
se	ajustaría	a	estos	zapatos?	Explique	su	solución	
Blum	&	Borromeo-Ferri	(2009)	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Algunos cues9onamientos sobre las tareas Autén9cas
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• ¿Cuál	sería	su	u1lidad	en	el	aula	de	clase?	
• ¿Cuál	es	la	visión	de	modelación	que	está	presente	en	
las	tareas	autén1cas?	
• ¿Cuáles	son	las	limitaciones	de	este	1po	de	
“situaciones”	en	el	aula	de	clase?		
Algunos alcances y propósitos
• Una	visión	de	la	“realidad”	que	trasciende	la	idea	de	situación	
“reves1da”	o	estereo1pada	que,	a	veces,	se	presenta	en	los	
libros	de	texto.	
• La	atención,	con	frecuencia,	está	puesta	en	el	desarrollo	de	
habilidades	y	en	el	uso	de	la	matemá1ca	para	resolver	asuntos	
clave	en	la	situación.	
• Por	sus	caracterís1cas	puede	ajustarse	a	currículos	centrados	en	
el	desarrollo	de	competencias	y	contenidos.	
• La	visión	de	modelación	presente	está	asociada	recorrido	del	
ciclo	de	la	modelación.	
• Pueden	ser	tareas	“abiertas”	
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Modelación como construcción de presentaciones
En	 lugar	 de	 discu1r	 el	 vínculo	 entre	 dos	 prác1cas	
aparentemente	 disímiles	 (prác1cas	 escolares	 y	 el	 mundo	
profesional),	sugerimos	que	se	puede	hacer	mucho	dentro	de	
las	matemá1cas	escolares	con	el	ﬁn	de	enriquecer	la	prác1ca	
actual	de	la	modelación	matemá1ca	con	el	ﬁn	de	aprender	el	
contenido	matemá1co	 y	 herramientas	 ú1les	 de	 una	manera	
signiﬁca1va,	 incluso	 cuando	 las	 prác1cas	 profesionales	
"reales"	aún	no	están	plenamente	incorporadas.	
	(Arcavi,	2008).		
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
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Modelación como simulación de formas/fenómenos
hps://www.youtube.com/watch?v=JSrgM8Tnq74	
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Meier,M.	&	Gravina,	M.(2012).		
Algunos cues9onamientos sobre las tareas de modelación a 
través de gráﬁcas y simulación de formas/fenómenos.
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• ¿Cuál	sería	su	u1lidad	en	el	aula	de	clase?	
• ¿Cuál	es	la	visión	de	modelación	que	está	presente	en	
las	“la	construcción	representaciones	gráﬁcas”?	
• ¿Cuáles	son	las	limitaciones	de	este	1po	de	
“situaciones”	en	el	aula	de	clase?		
Algunos acercamientos
•  La	modelación	se	en1ende	como	una	traducción	o	un	movimiento	entre	dos	
“mundos”.	Del	mundo	del	“problema”	a	otro	mundo	más	familiar	como	por	
ejemplo	el	mundo	de	los	símbolos	[matemá1cos]	(Arcavi,	2008).	
•  Este	1po	de	tareas	se	enfocan	principalmente	en	el	desarrollo	de	estrategias	de	
simbolización,	y	representación	de	algunos	fenómenos	[e.g.	La	variación]	
•  El	noción	de	realidad/fenómeno/mundo	extramatemá1ca	pierde	interés,	para	
rescatar	la	ac1vidad	matemá1ca	misma.	¿Modelación	Intramatemá1ca?	
•  El	uso	de	soware	dinámico	para	recrear	el	comportamiento	de	un	sistema	se	
hace	fundamental	para	la	experimentación,	formulación	y	validación	de	
conjeturas.	
•  Las	diferentes	acciones	que	se	observan	en	la	modelación	como	un	proceso	
pierden	interés	para	centrarse	principalmente	en	la	“traducción”	entre	los	dos	
“mundos”.	
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Modelación matemá9ca y los proyectos
La	modelación	matemáDca	se	puede	ver	
como	una	estrategia	para	que	los	
estudiantes	indaguen/invesDguen	por	
algunos	fenómenos	o	situaciones	de	
interés.	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Modelación matemá9ca y los proyectos
• El	tema	es	libre	y	por	tanto	el	contenido	
matemáDco	va	emergiendo	de	la	situación.	
(Borba	y	Villarreal,	2005;	Villa-Ochoa	y	Berrío	
(2015)	
• El	fenómeno	a	estudiar	es	sugerido	con	el	
ánimo	de	orientar	el	desarrollo	de	un	
contenido	matemáDco	especíﬁco.		
(Aravena,	Caamaño,	Giménez,	2008)	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Enunciados	verbales	
Estereo1pados	 Autén1cos	
Exp.	Externa	
al	sujeto	
Exp.	del	
sujeto		
Construcción	de	Representaciones	 Modelación	a	través	de	proyectos	
Gráﬁcas	 Mod.	de	las	formas	
(simulación)	
Orientados	al	desarrollo	
de	un	contenido	
Libre	
Uso	y	Análisis	de	modelos	
Par1cipación	del	profesor	y	de	los	estudiantes	
Propósito	forma1vo	(Habilidades,	competencias,	
Mo1vación,	compresión,	…)	
	Alcances	de	la	matemá1ca	en	la	situación	(descrip1vo,	
Prescrip1vo,	control,	etc.)	
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Maneras	de	integrar	la	modelación	matemá1ca	en	aula	
Enunciados	verbales	
Estereo1pados	 Autén1cos	
Exp.	Externa	
al	sujeto	
Exp.	del	
sujeto		
Construcción	de	Representaciones	 Modelación	a	través	de	proyectos	
Gráﬁcas	 Mod.	de	las	formas	
(simulación)	
Orientados	al	desarrollo	
de	un	contenido	
Libre	
Uso	y	Análisis	de	modelos	
Otra	manera	de	integrar	la	modelación.		
El	uso	análisis	de	modelos	
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Crecimiento fetal
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Evolución	semanas	del	peso	y	tamaño	del	feto.	Tomado	de	
hp://www.papaenapuros.com/evolucion-del-peso-del-feto-en-el-embarazo/		
Crecimiento fetal
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Tamaño	y	peso	de	un	feto.		Tomado	de		
hp://www.papaenapuros.com/evolucion-del-peso-del-feto-en-el-embarazo/	
		
Crecimiento fetal
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Peso	al	ﬁnal	de	cada	mes	del	embarazo;		
hp://www.portalesmedicos.com/publicaciones/ar1cles/1177/6/	
Momento 1. ¿Qué es lo que modela el modelo?
Observar	los	gráﬁcos	y	la	tabla.	¿Qué	dicen	
acerca	del	crecimiento	fetal?	
	
¿Cuáles	preguntas	pueden	responderse	a	
través	del	modelo?		¿Cuáles	no?	
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Momento 2. 
1.  ¿Puede	ver	un	“patrón”	de	crecimiento	
fetal	durante	el	embarazo?	
2.  ¿Cuáles	factores	pueden	inﬂuenciar	o	
determinar	el	peso	al	nacer?	
3.  ¿Cómo	cree	que	los	matemá1cos,	
biólogos,	médicos	han	llegado	a	
consolidar	esos	modelos	matemá1cos?	
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Momento 3. Los modelos en el aula 
Modelos	como	el	presentado	en	este	
seminario	también	puede	ser	usado	como	
medios	para	desarrollar	algunas	acciones	en	
la	clase	de	matemá1cas.	Discuta	con	sus	
compañeros	sobre	la	manera	en	que	usted		
podría	usarlo	para	preparar	y	desarrollar	
algunas	secuencias	de	clase.	
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En el momento 1, los estudiantes hacen:
- Observar	las	magnitudes	
- Comprender	las	“reglas”	del	gráﬁco	
- Observar	comportamientos	(crecimientos	y,	no	
siempre,	la	tasa	de	variación)	
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Los	estudiantes	preguntan:	¿Cuál	es	el	modelo?	¿Cuál	es	la	ecuación?	
Una aproximación al estudio de la variación
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Posada	&	Villa-Ochoa	(2006)	
Análisis de la variación en una tabla
¿Corresponde	el	peso	a	un	patrón	cuadrá1co?		
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Con	la	información	de	las	diferencias	¿Se	podria	saber	si	es	cuadrá1co?	
Una aproximación al estudio de la variación  
en funciones cuadrá9cas
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Villa-Ochoa	(2008)	
	
Algunas	consideraciones	en	la	
formación	de	profesores	
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• ¿Qué	es	lo	que	subyace	a	todas	esas	maneras	de	
hacer	modelación?	
• 	Proceso/ambiente	de	aprendizaje	/	
competencia	/	estrategia/método	de	enseñanza.	
• La	modelación	matemá1ca	al	interior	del	aula	no	
obedece	a	una	comprensión	homogénea.	
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• No	todas	las	maneras	de	hacer	modelación	1enen	los	
mismos	propósitos	educa1vos.		
• Los	alcances	de	la	modelación	matemá1ca	en	el	aula	de	
clase	no	son	absolutos,	por	el	contrario,	están	en	
correspondencia	con	las	maneras	en	que	se	desarrolle	este	
proceso	en	el	aula	de	clase.	
• La	modelación	matemá1ca	involucra	a	los	profesores	y	los	
estudiantes	en	dinámicas	diferentes	que	dependen	de	los	
propósitos	con	los	que	se	vea	la	modelación	en	el	aula	de	
clase.	
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•  ¿Por	qué	debe	o	no	implementarse	procesos	de	modelación?	
• Generar	espacios	(comunidades)	en	los	cuales	los	profesores	tengan	
diversidad	de	experiencias	de	modelación,	pero	que	a	la	vez,	puedan	
reconocer	las	posibilidades	y	limitaciones	que	esas	formas	ofrece	y	
planear	estrategias	para	atender	los	desaos	que	1enes	implementar	
cada	una	de	ellas	en	el	aula	de	clase.	
•  Trascender	las	denominaciones	
• Reconocer	estereo1pos	y	promover	estrategias	para	superarlos	
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En nuestros espacios de formación
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